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Boston University 
• School of Fine and Applied A,ts 
Division of Music 
presents the 
Boston University 
SYMPHONY 
. ORCHESTRA 
Walter Eisenberg, Director 
April 16, 1970 
Thursday, 8:30 p. m. 
Concert Ha11 
855 Commonwealth Avenue 
Boston University Symphony Orchestra 
Walter Eisenberg, Director 
Violin I Cello French Horn 
J oseph Conte E r ica Whippl e* Bernard Moran * 
Concer tma st er Deborah Thomp son Ellen Warlow 
Jin Kyung Koo Glenn Wagner Susan Freedma n 
Marybrent Debes Joan Kensta Peggy Fink 
Mary ·Crowder Ell en Etkin James Lauterba ch 
Reiko Tanaka Caroline Mark s 
Mary C. Rendleman Elliot Markowitz Trwmpet 
Susan Gott schalk Joan Levin William Bing * 
J ean Wharton Alan Hudson Robert Lemons 
Nancy Lancaster Ja Chun Koo David Adams 
Ellen Wagner Amira Lefkowit z Richard Raffio 
Laurel Armstrong Daniel Moonitz 
John Ziarko Bass 
Violin II Diane Bulgarelli * Tromb~ne 
M,ar ianne Griffin * P.aul Brickey Marshall Stith * 
St ephen Marvin Lauren Merrill Michael Moniz 
Helen Kelly Jim Robinson Phillip Balandyk 
Sari Eringer Robert Krivi 
Bonnie Schwartz Flut e ,Charles French 
Laur ie Ra.but Thomas Kay * 
William Costello Margaret Cramer Tuba 
Arlene Germain Wendy Wyatt Olem Desjardin s 
Karen Anderson June Gunter 
Michael Weintrau b Piano 
Deborah Greenblatt Piccolo Joseph P arat ore 
Mar ton Gutowski Alice Lee 
George Hoof Celeste 
And rea Grishman Oboe Robert Wyatt 
Kevin Roy James Grush * 
John Reynolds Susan Stewart Harp 
Sr. Therese Harnoi s Elizabeth Mitnik Jeanne Schuman 
Cynthia Prouix Lois Wheeler Elizabeth Morse 
Walter White 
Viola Clarine t Percussion 
Linda Schiff * Joseph MacCaffrey * Harry Marvin 
M. Charlotte Donad y Peter Cortese Mark Lutton 
Allyn Ostrow Richard Colodney Peter Carnev ale 
Douglas Anderson Larry Scripp Deborah Schwartz 
Caro l Plotkin Amy Barber 
Elizaibeth Smith Bas soon 
Cecelia Anker Hymel d Gaignard '• *Denotes pri ncipal player 
Leah Sachs Jeffrey Bartlett 
Jennie P arment er Linda Lillibridge 
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Program 
Overture Benvenuto Cellini Hector Berlioz 
Symphony No. 35, K. 385. "Haffner" Wolfgang Amadeus Mozart 
Alleg,ro con Spirito 
Andante 
Menuetto 
Finale, Presto 
Symphonie, Mathis der Mahler 
Engelkonze:rt 
Grablegung 
Versuchung des heil:igen Antonius 
Paul Hindemith 
